




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dengan adanya TMSI (Tunas Merapi Sistem 
Informasi) dapat membantu dalam melakukan 
pengelolaan data transaksi penjualan barang, 
sehingga dapat menunjang kualitas kerja yang 
cepat dan akurat. 
2. Dengan adanya TMSI (Tunas Merapi Sistem 
Informasi) dapat menghitung setiap transaksi 
dan pelaporan dari transaksi penjualan dan 
pembelian perusahaan. 
3. Perangkat lunak Tunas Merapi Sistem Informasi 
(TMSI) berbasis desktop ini telah berhasil 
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 
C#. 
6.2 Saran 
Beberapa saran dari penulis untuk pembangunan TMSI 
ini, lebih lanjut adalah : 
1. Perangkat lunak dapat dikembangkan lagi dengan 
menampilkan data stock barang. 
2. Perangkat lunak ini dapat dikembangkan dengan 
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